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Gustaw Adolf WEISS (Gustav Adolf WEIß) (1837–1894) – botanik, profesor botaniki na Uni-
wersytecie Lwowskim (1862–1871) i dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Lwowskiego, 
profesor botaniki Uniwersytetu w Pradze (1871–1894), członek korespondent Cesarskiej Akademii 
Nauk w Wiedniu oraz innych towarzystw naukowych, autor prac z zakresu fizjologii roślin i anatomii.
Fotografię wykonało atelier J. Trausilek w Pradze ok. roku 1877, wymiary 61 × 100 mm. Fotografia 
zawarta jest w albumie dedykowanym przez europejskich botaników austriackiemu botanikowi Edu-
ardowi Fenzlowi (1808–1879) z okazji jego 70. urodzin w roku 1877. Album przekazał Instytutowi 
Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego w styczniu 1931 roku wnuk Fenzla – Erich Tschermak-Seysenegg 
(1871–1962), słynny ponowny współodkrywca praw Mendla. Właściciel: Uniwersytet Wiedeński, 
Katedra Botaniki i Badań Bioróżnorodności, Kolekcja Historyczna, sygn. PN1/91.
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